

































































































は軍隊内投票者法（Military Voters' Act＝MVA とする），戦時選挙法（Wartime Election Act＝WEA
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Service in the First Wor ld War ," Ph. D. Disser tation, University of Iowa, 1992.
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